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Teknologi Komputer merupakan salah satu teknologi yang banyak 
digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Suatu sistem  informasi sering 
memanfaatkan komputer untuk mengolah data informasi yang berguna bagi dunia 
pendidikan, perkantoran, industry, bisnis, hiburan, militer, pariwisata, dan 
sebagainya. 
Dalam perancangan sistem ini diperlukan beberapa software yang di 
antaranya appServer yang didalamnya sudah termuat PHP,databaseMySQL,Web 
Server Apahe, dan PHP MyAdmin 
Di harapkan dengan adanya sistem ini dapat memudahkan pegawai  untuk 
memperoleh informasi tentang pengadaan barang yang dibutuhkan serta laporan – 
laporan untuk penunjang data inventaris pada SMK IT Jannatul Hazni Desa 
Bagek Papan. 





















Computer Technology is one technology that is widely used in everyday 
activities. An information system often utilizes computers to process useful 
information data for the world of education, offices, industry, business, 
entertainment, military, tourism, and so forth. 
 In the design of this system required some software that includes 
appServer in it already contained PHP, databaseMySQL, Web Server Apahe, and 
PHP MyAdmin 
 In the hope that this system can facilitate employees to obtain 
information about the procurement of goods needed and reports - reports to 
support inventory data in SMK IT Jannatul Hazni Desa Bagek Papan. 
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